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Els dos volums que comentem 
són el resultat de  la I Beca de  
recerca Vicenq Plantada (1994) 
convocada pel Centre dlEstudis 
Molletans i els dos primers títols 
de  la col.lecció de  monografies 
que, sota el mateix nom d e  Vi- 
cenq Plantada, impulsa aquest 
centre d'estudis. Tanta coinci- 
dPncia té a veure amb la signifi- 
caci6 d'un personatge que, tot i 
que  a Mollet ja comptava amb un 
cert reconeixement (com demos- 
tra el fet que hi tingui un carrer 
dedicat i que un institut de  batxi- 
llerat porti el seu nom), fins molt 
recentment era encara forqa des- 
conegut. El seu perfil biografic 
només tenia un esbós en un arti- 
cle de  Josep Masats d e  l'any 1990 
(Notcs, 4) i en el diccionari bio- 
grafic Homes del Cafnlnnismc, edi- 
tat l'any 1995 amb motiu del cen- 
tenari de  les Bases d e  Manresa, 
aquest a carrec de  Joan Galtés. És 
per aixb que cal saludar molt 
positivament la publicació d'a- 
quests dos volums que, sens dub- 
te, constitueixen I'aportació més 
important que s'ha fet fins ara en 
la recuperació d e  la figura d e  
Vicenq Plantada, al qual Ferran 
Pérez -totalment sedui't pel per- 
sonatge- no dubta a qualificar 
de  <(pare del Mollet modern),. 
Vicenq Plantada (1839-1913) és, 
certament, un  personatge atrac- 
tiu. Fill d'una família benestant, 
propietaria de  terres a Mollet, va 
estudiar veterinaria a Saragossa 
(seguia així l'ofici del pare) i més 
tard va fer la carrera d e  mestre. 
Durant la seva vida va exercir 
simultaniament ambdues profes- 
sions, fet que  propicia el contac- 
te amb els pagesos d e  la rodalia 
( i  la seva preocupació per les 
qüestions agronbmiques) i amb 
la vida cultural local. Ferran Pé- 
rez el defineix com a mestre i 
pedagog, veterinari i científic, 
naturalista, periodista i escrip- 
tor, polític catalanista, excursio- 
nista i folklorista, i efectivament 
la seva figura té tots aquests ves- 
sants. Per sobre de  tot, era un 
home arrelat a la vida local i que 
-com succeeix amb les persona- 
litats d e  certa altura intel.lec- 
tual- va connectar aquesta vida 
local amb els corrents culturals 
de  la seva Ppoca. 
L'any 1865 va crear a casa seva 
una escola privada d e  nois en la 
qual, a més dels coneixements 
tradicionals, volia que els alum- 
nes aprenguessin a viure harmb- 
nicament amb plantes i animals, 
i l'any 1879 funda 1'Associació 
Infantil Protectora d lAnimals  
Útils, a imitació d e  les que exis- 
tien a Franca i Anglaterra. Tal 
com recorden encara alguns avis 
d e  Mollet, aquesta era també 
~~l 'escola  on ensenyaven en ca- 
talh)), en una Ppoca en que l'ús 
del castell5 en l'ensenyament era 
obligatori. Vicenc Plantada fou, 
probablement, el primer catala- 
nista de  la comarca: l'any 1880 ja 
va assistir al Primer Congrés 
Catalanista organitzat per Valen- 
tí Almirall, s igni  el Missatge a la 
Reina Regent (1888) i el Missatge 
al Rei dels Helens (1897). Dins d e  
la Unió Catalanista presenta es- 
menes al Projecte d e  bases per a 
la Constitució regional catalana 
(18911, forma part del Consell d e  
Representants i fou delegat del 
Baix VallPs a les Assemblees d e  
Manresa (1892), Reus (1893), 
Balaguer (18941, Olot (1895), Giro- 
na (1897), Terrassa (1901) i Bar- 
celona (1894). Fou corresponsal 
de  La R r i ~ n i x r n ~ a  (1881-1905) i de  
Ln V ~ v r  dr Cnfalrrri~ln (1906-1908), i 
va col.laborar en altres publica- 
cions locals de  caracter catala- 
nista com Ln Vcir dcl VnllPs (1896- 
18991, de  la qual va plegar per 
discrep5ncies amb la línia politi- 
ca, i ]111i!/ (1905), portaveu del 
Centre Catalanista Bruniquer de  
Granollers. Fou el fundador i pre- 
sident fins a la seva desaparicici 
del Centre Catala de  Mollet (1896- 
1907), que fou la primera entitat 
catalanista que es funda a la co- 
marca i una de  les més actives, i 
va treballar per a la fundació de  
1'Agrupació Obrera Catalanista 
de  Santa PerpPtua (1899) i d'una 
associació catalanista a Parets, 
aquesta vegada sense Pxit. El seu 
catalanisme era abrandat i, d'a- 
cord amb les directrius de  la Unió 
Catalanista, essencialista i apoli- 
tic, fins al punt que des d'una 
línia més pragmatica es critiqués 
((aquelles expansions den Plan- 
tada plantificantse la barretina 
pera fer mes festa y mes catala- 
nisme)), tot i que, segons sembla, 
va acabar donant suport a candi- 
dats de  la Lliga Regionalista en 
diversos comicis. 
Ferran Pérez dedica una cinquan- 
tena d e  pagines a la biografia de  
Vicenq Plantada, que serveix com 
a introducció a la selecció de  tex- 
tos. En el primer volum recull un  
total de  cent vint crbniques del 
total d e  dues-centes vuitanta- 
dues que, com a corresponsal de  
Mollet, va publicar al peribdic La 
Renaixenqa i que formen el gruix 
més important de  la seva obra 
periodística. Es tracta de  crbniques 
locals (sovint autobiografiques) 
que descriuen la meteorologia, 
la situació de  l'agricultura, les 
festes locals o l'activitat catalanis- 
ta; a voltes tenen un gran valor 
com a testimoni de  1'Ppoca (tenen, 
per exemple, un gran interPs les 
descripcions dels efectes de  la 
fil.loxera), a voltes només presen- 
ten curiositats locals. Completa 
el volum amb dos articles més 
publicats al mateix peribdic i una 
selecció de  documents: algunes car- 
tes extretes d e  l'arxiu particular 
de  Martí Pou (que conté el llegat 
documental de  Vicenq Plantada) 
i algunes notes necrolbgiques re- 
ferents a Vicenc Plantada. 
El segon volum esta encapcalat 
pels tres treballs més extensos 
que va publicar: Teorías para irn- 
pedir la forrnación del granizo,  A l -  
gunos  arnigos ín t imos  del agricul- 
tor i Geografia local de Mollet  del 
Vallés,  aquest últim treball, en 
col.laboració amb el mestre Jo- 
sep PayA i en catala. La primera 
monografia data del 1880 i posa 
de  manifest la seva preocupació 
per la introducció de  millores tec- 
niques en l'agricultura local. Les 
propostes que hi presentava van 
topar amb la més absoluta indi- 
ferPncia fins al comencament del 
segle XX, en que a Mollet es van 
instal . lar  els  pr imers  canons  
granífugs, uns instruments que 
-amb una eficacia més que dis- 
cutible- havien d'evitar les pe- 
dregades, per les quals la comarca h 
C 
del VallPs estava molt afectada. 2 
La segona monografia data tam- P a 
d 
bé del 1880 i és un petit tractat de  
zoologia adreqat als nens, amb e]l 
l'objectiu de  destacar els efectes 
beneficiosos per a l'agricultura 
d 'alguns animals tradicional- 
ment  poc valora ts .  El tercer 
d'aquests treballs data d e  l'any 
1893 i té com a objectiu donar a 
conPixer el medi local (Mollet i 
els pobles dels seus contorns) als 
seus vei'ns i, especialment, a la 
població escolar. Té, per tant, un  
interPs des del punt d e  vista pe- 
dagbgic (es tracta d'una practica 
que fins molt recentment s'ha 
valorat molt poc) i també his- 
toric, per llinterPs d'algunes da- 
des de  la descripció geografica 
de  la comarca ara fa més de  cent 
anys. 
El segon volum inclou també una 
selecció de  relats (histbrics, fol- 
klore vallesa, creences populars, 
ciencia i meteorologia) publicats 
a La Renaixenqa entre 1883 i 1898; 
articles publicats al Butlletí del 
Centre Excursionista d e  Catalu- 
nya (1 881 -1 91 2), del qual fou soci 
i col.laborador entusiasta, d'entre 
els quals cal destacar el seu tre- 
ball com a folklorista; articles i 
crhniclues publicats al quinzena- 
ri agrícola L ' A r t  del  Pa@s (1 881- 
1912), i altres escrits, entre els 
quals  trobem el treball V c r t c l l r n f s  
licl Vnl l?s  (cnfr i lcg dc l s  o b s c r z ~ n f s  c r ~  
n q ~ i c s t n  c o m n r c a ) ,  publicat l'any 
1903, q u e  té u n  interes indubta-  
ble per a la descripció histhrica 
d e  I'ecosistema del Baix VallPs. 
Entre els escrits inedits -certa- 
ment molt pocs- que  es recullen 
en aquestes O b r e s  c o m p l e f c s ,  cal 
citar la conferencia donada  a 
11Associaci6 d'Excursions Cata- 
lana l'any 1881 M u d o  d e  coni.ixcr 
n h o ~ ~ f  h i  h n  n i s u n s  y i ne fn l l s  szrbter- 
rnrlis i també el manuscrit d e  l'any 
1888 Ho~ni ,n i rns  del  Valli .s ,  que  té 
un  interils des  del punt  d e  vista 
filolhgic. 
Com es veu, doncs, els dos  vo- 
lums contenen treballs d'una te- 
mhtica molt variada,  q u e  més 
enllA d e  1'5mbit local interessarA 
a una gran diversitat d e  lectors. 
En aquest sentit, preparar  aques- 
ta edici6 era tot un  repte i tan 
sols I'elaboracio d e  I'inventari 
general d'obres ja constitueix una 
feina ingent que  mereix tots els 
reconeixements. Potser s'hi troba 
a faltar una anAlisi més aprofun-  
dida i una millor contextualitza- 
ci6 (almenys dels  treballs més 
monografies), en comptes d'una 
succinta presentaci6 dels  textos. 
També la selecci6 que  n'ha fet 
Ferran Pérez pot semblar discu- 
tible; perh quina no  h o  seria? 
Amb molt bon criteri, ha optat 
per donar  prioritat als escrits so- 
bre temes locals d e  Mollet i del 
Baix VallPs que  ens  ajuden a ca- 
racteritzar una personalitat tan 
lligada al medi local com fou Vi- 
cenq Plantada. Una edici6 molt 
acurada, amb  il.lustracions i uns  
índexs d'antrophnims i tophnims 
que  poden facilitar la consulta 
als estudiosos i a qualsevol per- 
sona interessada per  algun tema 
específic, acaben d'arrodonir una 
obra que  mereix totes les felicita- 
cions i que  constitueix una d e  les 
novetats  més  interessants  del  
panorama local dels darrers anys. 
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